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dileecionem~Fem uos saber que a nos.es retroit que nos pos aparelats de 
guerreiar nos e de fernos penyorar de la qual cosa nos maraqelam molt car 
nos no sabem perque nos uuolets gerreirtr ni penyorar et  si querits dir que 
perla honor nostra que teniets queus auem emparada nos uuiats guerreiar 
o penyorar a aquelos qui los nos demandaran toda uia somos apnrelados de 
ferlos dreyto a juicio de nuestros Richos homcus car noua cosa es que 
homen guerreie con su aenyor por lo suyo el senyor querendo fer razon e t  
dreyto si negun torto entendedes que por esto uos aiamos feyto encara uos 
perferimos qiic uos faremos dreyto en aquela manera quomo nos lo deue- 
mos Cera ucs et  nos pendre de noset por esto enuiamos nos esda carta por 
testimonio que conoscan todos los de nuestro regno que si uos sobre esta 
razo nos fasiets mal que nos fariets torto car qui guorrega con su si?iijor 
ni1 pendre re de lo suyo sobre porferencn de dreyto guardar deue quemo 
lo faz: ca r  uuestro pare nos jriro et nos fiao homenatge, por si e t  por loa 
suyos, que nos giiardaria nuestro cuerpo, et  nuestra tierra, et nuestra dre- 
tiira, et uos sots uinclat daquel sagrament ct  del homenotge et  otra de la na- 
tura que auets nb nos: et.si uos esta perferenqa no quereis pendre et queriets 
uenir contra senyoria quc aueiiios et deuemos auer sobre uos, creets que 
irats et forqats nos auem a deffenda de uosotros; et si sobresto uos auicmos 
re a toller de lo uuestro,. ni mal a fer, creet qae lo tendremos por nucstro 
por todos ternpos, asi quomo aquello que nos lego nuestro padre. Enuiamov 
110s asta carta partida por .a. b.c.  tenem ne altre per $0, que, si esta cosa 
1luliOt~ negar, que nos o puscham mostrar. Datum Ccsarauguste V Idiis 
Januari auno domini M' CCo LXo tercio. 
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Pedro 1,' rey do Aragón, murió en 1104, mientras IQS almoravides 
iban consolidando su douiinación en España, menos en la cuenca del 
Ebro, donde el rCgulo de  Zaragoza conservaba su  estado c?si indepen- 
diente. Había conquistado Pedro I Huesca, Barbastro, Calasane' y 
ot:ros lugares menos importantes. Le sucedió su hermano Alfonso I , ~  
llamadopor la posteridad el Batalladol; que no tardó en casar con 
Dona Urraca, hija y heredera de Alfonso VI de Castil1a.y viuda de  
Ramón de  Borgofia 
En 1110, Alfonso de Aragón venció al indicado régulo moro de Za- 
ragoza, cerca de Valtierra,.y poco despues se apoderó, de  Ejea. 
AI aiio siguientecomenzaron las desavenancias entre e¡ rey Bata- 
llador y su mujer. Bien sabida es la enemiga que los próceres caste- 
l lano<abri~abai i  yacon t ra  el monarca ai:agon$s, que aspiraba:i r e i i r  
los estados de la esposny que se atrevía a tituikrse Emperador de,Es- 
paña. La guerra civil ensangrentó el centi,o d i ' l a  peníniula .durante 
algún tiempo y'distrajoá A1.fonso de  Aragón lucha contra losea.  
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rracenos; En 11le;  empero, tras uüSitio largo, lopróapoderarse d e Z a -  
ragoza; y en 1119 de Alagón, Borla, Tarazona y otras villas d e  l a  ri- 
bera derecha del Ebro. E n  1120, conquistó Épila, Ricla y i lgunos 
otros lugares ribereiios del Jalón, lo' propio que Calatayud, Ariza 
Alhama. . . . .  . 
Consta que en 1121 estuvo en Zaragoza y enAinz6n, y que en1122 
tomó Alcolea de  Cinca. En aquellos dias debi6 taiubién apoderarse d e  
Fraga. El pergamino que hemos adquirido y que hoy publicarnos, no  
deja lugar á duda sobre la estancia de Alfonso 1 en Xbril d e  1122,- 6 
sea en .ia Era  1160 en l a ' i ~ ~ o r u n a  AEaraga. Aun cuando e5 un  traslada 
hecho más de  un siglo y medio despues de  la otorgaeión; keviste todos 
los caracteres *e autenticidad y exactitud. Dice asf: 
eHoc 'est translatum fideliter factum vndecimo kalendas augusti 
anno dorniui hIa CCP octuagesiino, surnpturn a quodam instrumento 
. 
quod sic continetur: (signo con alfa y omega); In  Dei noinine ego qui- 
dem Adeionsus gracia dei Imperator placuit mibi libenti animo et  e3- 
ppntaues voluiitate etproptef seruitium quod michi fecistis et  cotidie 
facitis et  inan tea lac ia t i s  do uobis Guillelm Adimar et  uxor uestra 
Sicardc in villa que dicitur Aneiles tres capud mansos d e  honrines id 
sunt Asner et  uxor  sua et  Arnal et  uxof sua,  item lZadolE cum suas ca- 
sas et  cum tota lure bereditate et  censum quod michi debent facere 
, qtiod ad  me rcialeni personani pertinet u t  faciaiit ad  uos e t  filii uestri 
e t  liabeatis i l losper ucstram hereditatem per facere uestram uolunip- 
tatem uos e t  filii uestri et  omnis generacio uel posteritas n e s t r a ;  salua 
i i e a  fidelitate et  de  mea,poste~itato pei  secula cuneta amen. Signuiii 
AdeE~nsi a Imperatoris. Facta  carta inmense  aprelis i n e r a  &tila Ca LXa 
in villa que dicitur Fragh; Regnante me Dei gracia in Cesaraugusta et  
in  Castella et  i n  Pampilona et  in Aragona et in Superarbiuel ltipacur- 
Cia. Episcopo Raimundo in ,sede Rota; Episcopus Stephanns iu  sede 
OsCa o t  teste d e  ista carta; Episcopus Petrlis in Cesaraugusta, Comite 
. 
Bernardo Ilaimundo, S.  (Senior) in  Renasco, Raimundo Amat S. in 
Gia, Berengner í+ombal.S. ipCapel¡a, .PercMir S. in  Benabarre, Pere 
Gispert S. iu  Sancti Stephani, F. .lohannis S. in l!ontcluso. I h o n  S. in 
Moptson, Saucio Jobaunes S:inOsca, Atho Garcee S. in Basbastro. 
Exo Sancius sub jussione domini mei Regis hanc cartam scripsi et  de  
manu mea hoc signum m f e c i . ~  
~ E g o  Arnnldus de  Valleleporaria notarius publicus Ilerdensis u t  
testis suscribo. Ego Franciscus de Uicho notarius publicus Ilerdensis 
u t  testis Subscribo. Sig nnm: mei Arnaldi Vitalis qui sub jussione 
Aparicii de Sancto Dlartino notarii publici Ilerdensi hoc transcripsi. 
Ego Bpririciiis de Sancto Martino notarius publicus Ilerde hec transcri- 
h i  feci ct  hec 8 fecin:(l). 
~. - . , . 
.. 
11) Este perB&minO mide 31 eentirnetros ancho por 21 de alto. Lo iiemos dado i ~ l  ar; 
.cliivo del .Iniltitut &'Estudi9 Catnlans.. 
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Los tres prelados citados. cii el documcnto existian efectivamente 
en aquel t i empo;~a inón ,  obispo de Roda-Barbastro, desde 1104 hasta 
1126; Esteban, obispo de Huesca, desde 1099 1130, y Pedro, obispo 
de  Zaragoza, desde 1118. El Conde Bernardo Ram6u lo-era  de  parte 
del Pallars y figuraba conio lugarteniente del Rey en Bcnasque. Los 
dcnids pereonajes mencionados en esta carta real tienen nombres cata- 
lanes, y seguramente serian del Pallars 6 Ribagorza. Tambien era  cs. 
talan ó ribagorzano el favorecido por la concesión, Gnillem Ademar, 
quien recibig-del Rey tres mansos 6 fincas rústicas con sus labradores 
en el lugar de Ancils, aldea hoy agregada B Benasque. Sobre la fami- 
lia de  Ademar, hallamos que Ramón Ademar £u8 testigo del convenio 
celehrado en 1138 por los Condes de  Barcelona y de  Empurics, y que 
cn 115-J. el propio Conde de Barcelona donó B Guillem Ademar, proba- 
blemente hijo 6 nieto del que obtuvo 13. concesión eu 1122, unas casas 
en LOrida cerca del río (1). 
Esto me hace supoaer si Alfonso 1 baWa recibido auxilio principal 
de  los ribagoiúanos y pallareses parz l a  conquista de  F r a v ,  6 quizis 
si la emprendió juntamente con el Conde Ramón Berenguer 111 d e  
Barcelona; conjetura que viene apoyada no solamente en el hecho d e  
I R  tonla de  Escarp, lugar 5 60s horas de  F r ~ g a ,  por nuestro Conde en 
aquel mismo tiempo, sino tambikii- por e l  j ~ r a m e n t o  de fidelidad que 
en el propio afio 1122 prestó Pons Uch, Conde de Ernpuries, a l  citado 
Ramón Berenguer y por el cual prometi6 serle valedor eu todos los bo- 
nores del último, desde EstopañA á Fraga g de  Fraga y Lérida B Tor- 
tosa. Sobre este documento, dice el Sr.  Salarrullana en su  estudio EL 
reino moro de Afvaga y las  2tltimas campafias y muerte del' Batalla- 
d o ~  (2): =Pliceuie hacer constar que en el aiio 1122, parece ser que 
Fraga formaba parte integrante de  los Estados d e l  renombrado Be- 
renguer 111, según se desprende del juramento d e  fidelidad prestado 
por el Conde PonceHugo de Ampuriss a l  susodicho Herenguer ... Esto 
homenaje, según Diago, lo rindió en 13 d e  octubrc del aiio 1122. Sin 
embargo, este arguinento por si solo paréceme que nada 6 muy  poco 
prueba. Incliriome, a1 contrario, & creor que si no los cinco citados 
p ~ e b l 0 ~  (Puvid, Estopañd, Fvaga, Ldv-ida, Tovtosa), por lo menoselos 
trcs últimos, no solamentc no perteneciun A los dominios del Conde 
barcelon&s, sino que veniau á ser como los tres principales jalones que  
deslindaban el Condado de  Barcelona. La historia no registra que frie- 
ran rcconquistados estos pueblos, a l  menos por lo que atafie d las tres 
plazas en último téi'mino expresadas, hasta los ticmpos de  Beren. 
(1) Pclbli~ado este documento en mi trabajo Cnrlo~ol  del8 Templere da Garde?iy y Bar- 
out@, pkg. 28 (Rnrcelona,lSODl. 
( 2 )  Di8c~r.w leido eii  la aolemne apertura de loa Estlcdioa del ano ncod4miro de1909-10 eli 
l a  Uniueviidodliteroria ds Zarogoso. por el Dr. D. Jusd Salerrulluna de Dios (Zampo- 
%S, 19WJ. 
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guer IV. No es que iiiegue en absoluto la  posibilidad de. que fuefon ' 
plenamente sometidas ó meramente tributarias, ya que nada de extra- 
Üo tendria que en aquellos tiempos tan revueltos hubieran sido dome. 
iiadns para insurreccionarse de  nuevo.. 
Este convenio feudal entre los Condes de Empuries y Barcelona lo 
cit,ó y a  Diago en'su historia condal barcelonesa y no puede dudarse de 
que se refiere a l  Conde Ramón Uerenguer 111, pues le llaina filio Ma- 
haltis fernine, y de que corresponde al aÜo 1122 6 1123. He nqui su 
texto, que publicamos completo, habiendo y a  dado el Sr. Pella y For- 
gas la  signatura actual del Archivo de la  Corona de Aragóu y una no- 
ticia del contenido, en la  Historia del A n ~ p z ~ r d d n :  
Hec est converiientia que est facla inter Raimundum Berengarii 
Comitem Barchiuone ac  Bisulduneuse et  filios eius et Pontiuin Vgonis 
Comitem Impuritanense. Comcndant riamque predictus Comes Barchi- 
none et filius eius Raimundus p~.edicto Comiti Impuritanense ipsum 
Castrum de Cirseto et donant ei ipsos fevos qui a d  ipsum Castrum per- 
tinent simul cum SUR domi~licatura quam habent iu  honore Guillem 
Gnucefredi et c'um ipsis albergis de  Terrades ad fcvum. Similiter co- 
mendant ei ipsurn Castrum de  Molins e t  donant ei ipsos Pevos qui ad 
ipsum castrum pertinent simul cum ipsis albergis quawibi habent et 
quas habent in Figueres e t in  Buadela similiter ad fevum propter hanc 
autcm comeiidationem et donum et propter illum honorein quein pater 
predicti Pontii tenuit per supradictum comitem, jamdictus Pontius ' 
Comes est homo suus et  filii eius propriis nianibus. Et convenit eis v t  
det eis potestatein de supradictis Castris per qnantas vices eum inde 
requis¡ei.int per se aut persuos nuntios ve1 nuntium iratns aut pacca- 
tu3 cum forfeyt et sine forfeyt et v ider i  aut conmoveri se inde .non 
vetet e t  nuntius quem ei misserint regardium vllum non habeat. Item 
convenit prclihatus Pontius Comes preuominato Raimuudo Comiti et 
filiis suis vt a b  ista hora inan tea  et  deinccps fidelis adjutor sit eis de 
omni eorum houore quem hodie habent ve1 habere dcbent e t  homines 
per eos,. scilicet de ipso castro dc Paviano vsque ad castrum stupana- 
ixum et dc Stupaniano vsque a d  ciritatem Fraga et de ipsu Fraga e t  
dc Lerida et  de ipsa regera que pertinet de Lerida et dc Fraga vsquc 
ad Tortuosam et  de ipsa civitate Tortiiosa de ipsis supradictis Civita- 
tibus et de omne honore que est infra jamdictos terminos quem supra- 
dictie Conies Barchinone habet ve1 hahere debet. Couvenit ei et fjliis 
suis illi videlicet qui predictum honorem habuerit prediotus Pontius 
Comes v t  sit eis fidelia adjutor contra cunctos homines ve1 feminas tam 
xhrisptianov quam et  sarracenos a d  tenere e t  aprehendere conqiiirel.e. . 
atque defendere et sequi eos pcr suum Corpus. Et si aliquis homo ve1 
femina homiiies ve1 femine tulerint aut tollere voluerint eis ve1 gue- 
rreiare preriominatum" honorcm aut aliquid de supradicto honore sit 
eis predictus Comes Pontius fidelis adjutor per suum Corpus sicut honio 
debet essc suo bono seniori per fidem sine engau. Acta convenientia 
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111 idus occtobris auno XVO RegniLedovici Itegk. Signum Rainiundi 
Conles - Sig-num Eaimuudi Berengarii filii eius - Signum Pontii Vgo- 
nis Coinitis Impurits,nensis - Signum Vmbcrti - Signum Pontii Gui- 
llelmi - Signum Guillelmi Bernardi - Signum Guilleluii Raimundi - 
Signum Raimundi Dalmatii - Signum Pontii vicecomitis - Signum 
lteatnballi - Siguum Raimundi Rcuardi - Signuui Guillelmi Dapieea 
ri - ~ i ~ n u m  Guillclmi Gaueelridi - ~ i g n u m  Bernardi de Lufiauo. 
. Juro ego Sontius Vgonis Comes Impuritanense filius quifui Sanctie 
femiiie tibi Raimuudo Berengarii Comiti Barchinonensi a c  Bisuldu- 
nensi filio Mahaltis femiue et  filio tuo Raimuudo quod a h  ista hora et  
deiuceps fideli ero vobis de vita vestra et  de  vest r is  corporibus et  de 
omni honóre quem modo habetis ve1 in  antea inco cousilio adquisieri- 
tis quo-dnon tollam eum vohis neque partem neque aliquis quod me 
neque per mcum consiiium set fidelis adjutorin prenominato termino 
convenientie quamdiu vixero per Deum et hec sancta. Actum est hoc 
111° idus octobria auno quintodecimc regni Ledovici Regis. Sig num 
Pontii Vgoiiis Comitis Impuritanensis qui suprascriptum sacramentale 
propria uianu juravi atque signo puncti firmavi. 
Otra observación sobre nuestro documento de ~ l f o n s ;  1. Toma el 
titulo de Eniperadov, al 'igunl que e n  otro privilegio yaconocido y del 
mismo añc  1122. á favor de  l a  iglesia de  Santa Maria de Segovia. =Sc 
titula Ellzpe~adov de Espaiia todavia en 1122- dicc Vicente de la 
Fuente iefiribndose B este privilegio segoviano - lo que no pbdia ser 
sin considerarse y ser considerado Rey de  Castilla; la donación es en 
Castilla, de cosas de  Castilla y á u n a  iglesia de Castillan (1). Pues bien, 
nuestro documento es una',donaci6n en Aragán, de cosas de Arngóu y A 
un  caballero catalán-ribagorzano, y no obstante, tampoco deja de  titu- 
larse Einperador. A pesar de  las desavenencias matrimoniales y de  la 
separación de su esposa,reina de  Castilla, continuaba en todas oeasio- 
nes actuando de  emperador, lo.que indicaCiertamente que algunos pue- 
blos ó comarcas castollanos seguian reconocibndole por su rey y sesor. 
. , No permaneció tilfonso 1 quieto en Fraga. Alli le encontramos en 
abril, según nuestro pergamino. En junio (de 1122)aparece en el valle 
de Sobola, como lo juslifica otra carta rcal desconocida que publica- 
mos en este inismo tomo del.BOLmfN (página 52), en nuestro articulo 
DocumentosinEditcs de anti iuos Reyes de Avagdn, y q u e  es i a  conce: 
sión & los habitantes. de  Aragihs de terrenos en la sierra de  Aspe. E n  
esta escritura tambikn se titula emperador, á pesar d e  refirirse exclu- 
sivamente A personas y cosas aragonesas. 
Scglin indica Ximbnez de Embún (2), cl Batüilador estuvo en Pam- 
. . 
(1) E+zada'as cv$ieoa sobi+o.Bistov.in y el Dereclio da Arrrgdii, primera serie, por do,! 
V. de la Lafuente, pig.  a25 (Madrid, ls8o). 
( e )  .Ensayo AIaldrico mareo dalos or(gener de Arogdn y N?verro or Tornas blm4nsz.de 
~ i n b ú n ,  p ig .  s2r (Znragoaa;i5ls]. . , j?  
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plona en 1123 y el año inmediato en Sos. En septiembre de  1125 parhió 
de  Zaragoza, p isó  por las ceicanias de  Valencia, por Murcia, Baza, 
Ciuadix, l a  vega de  Granada, Baena, Ecija, Cabra y otros lugares de  
Andalucia, y regresó también por Murcia y Játiva á su  tierra de  Ara. 
gón, habiendo invertido en.esta arriesgada y épica empresa un.año g 
tres meses. 
N o  sibenios si fué poco después de  tal  expedición l a  e n t r a d a  de  
hioros en l a  frontera de  F r i g a ,  d e  que habla ei P a d r e  Moiet en sus 
Anales deZ Reino de, Nava?ra, y cn l a  que perecieron l u e ~ o '  el via. 
conde de  Bearn y el obispo Esteban de  Huesca; pero si que la eutre- 
vista que tuvo con el Conde de  narcelona, para ponerse de acuerdo 
sobre l a  cainpaña que  i b a n i  emprender contra los sarraceno5 do las 
orillas del S e g ~ e y  del Ebro, s e  celebrb a l  regreso de  Andaliic,ia. 
En enero de  1129 se le ve a1 Rey en Sos concediendo cl :fuero de  
Cornago á Encisa, y en septiembre del mismo año se encuentia en 
Fraga,  otorgando á Cabeda los fueros cle Daroca y Soria. 
Ximénez de Embún n o  cree que estuviese dentro la ciudad, sinosi. 
tiándola; pues dicc qnc concedió el fuero A Caseda ehalldndose sobre 
~ r a g a ,  que era  por entonces el objetivo' de sus conquistas.. Pero el do- 
cumentode l a  concesión es terminante: facta carta in mense setembris 
in villa Ii'rague. No pone aña, pero es generalmente atribuida a l  1129. 
E1 Padre Moret, apoyandose en este documento, sostiene que Fraga 
habia sido conquistada en tiempo anterior, conjetura acertada y que 
ahora venimos & comprobar por medio deldocumento inédito de  1122. 
 mucho antes debió ser e l  ganarla, dice el Padre Moret; porque en el 
archivo de  ln Catedral d e  Calahorra liallamos un mandamiento del 
Rey Alfonso, llaiuáudose emperador ....y la carta es de  la Era  1161 
(aR6 1123) y fechada en el castillo de Gardenf. Y mal pudiera el rey 
mantener este c.astillo casi contiguo c o n  Lérida, s i  no tenia ganada 
Fraga,, pues quedaba cortado, y muy de  cerca, el castillo entre ambas 
plazas ... Con que sin las espaldas do Esta (Fraga! era imposible la 
conservación de  ~ a i d e n y ; .  Este aigumento no es muy fuerte ha  
rechaiado con razón el Sr. Salarrullana. Pero, con todo, e's lo cierto 
queFraga  y Gardeny estaban ocup idos por el roy de  Aragón en 1123. 
Cuando los documentos reales eran expedidos en el campo sitiador, 
tenían I u e n  cuidadP.de advertirlo los escribnnos y secretarios; b a s -  
tantes hay datados: Facta carta in obsidionis Fraga, ó facta carta i n  
naelzse ma7.cio in illo pugo supe].  Fraga, i 7 z  obsidione eius. Estas dos 
son do1 año 1134. Mas, cuando k t a b a n  expedidas dentro la población, 
.la d a t a s e  ponia precisa como en nuestro documento: Pacta carta. in 
mens? appilis in Era iMCZXB in villa pue dicituv Fraga. 
- El problenia único que se nos presenta e s s i  ganada ~ r a ~ i  por el 
Rey Alfonso 1, en 1122, I;i conseivó constantemente hasta 1130; 6 si l a  
perdió 8 n t e s . E i  1130 el monarci marchó al norte de Guipüzcoa a po- 
ner'sitio A Bayona, y allí estuvo in:is de  un  año. E s  posible que los 
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moros se atreviesen entonces á reunirse y apoderarse de  Fraga. Si fu8 
asi, no marchó muy velozmente el Batallador á recobrarla, pues en 
mayo 1132 le vemos en Logroiio y en junio enNovillas, y no se pre- 
sentó 9. poner sitio 5, Fraga hasta 1133. Probablemente debió ser en- 
tonces cuando pasó por Montzón, según reza l a  oarta real de  concesión 
á Pedro de  Livaso del castillo y tierra de  Ripoll, en l a  ribera dcl Cin- 
ca, quc hemos publicado en este BOLETIN en el citado articulo Docu- 
mento3 inéditos de antiguos Reyes.de A~agdn ,  y que está datada así: 
*Facta oarta in mense januario quando r e s  venit ad  illa populacione 
facere de Montssonen. En dicho articulo hemos demostrado que es esta 
escritura-posterior a l  año 1130. 
En enero de 1133 comienza á verse a l  Batallador en el campo d e  
Fraga, y lo justifica el Sr.  Sa.larrullaua poimedio de  l a  donación de  l a  
mitad del castillo de  Curbe que el r e y  hace a l  Monasterio de  Monte- 
aragón, asi datada: ~ F a c t a  hanc carta in Era  MCLXXI iu  uilla que 
uocitant Fraga, in illo assitio, in  mense ianuario.. Parece que  enton- 
ces se apoderó de  Mequinenza, y el documento De hevaditute de La- 
tvasse indica que tambikn ganó Alfonso I F r a g a ,  pues la carta de For- 
tún, abad de Montearagón, dice: ~ F a c t a  carta in  era DICLXX prima, 
quando Rex Adefonsus cepit Mequinenzam et Fragam.. Si esto es 
exacto debió perderse segunda vez'esta última plaza a1 poco tiempo. 
E l  Sr. Salarrullana sospecha que hay  error en dicho documento. 
Según Ximenez de  Embún, la toma de  Mequinenza se efectuó en 
febrero de 1134 y no en junio de 1133, como suponen Briz Martinez y 
otros autores. 
Es lo cierto que en 17 do agosto de  1133 hallabase el Batallador en 
el sitio de Fraga, porque la corifirmaci6n & los canónigos de  l a  Seo d e  
Ztsragoza de la donación que su  primer obispo les otorgó de la mitad 
de  los diezmos de  la ciudad dice: afacta est laudacio e t  coufirmacio 
huius cartae ab  Ildelonso in  obsidione de Fraga XVI calendas septem- 
bris sub Era  hICLXXIB~. 
En febrero 1134 encuentrase  tambikn en el campo sitiador, según 
l a  data de l a  carta de  población de Artasona y dentro del propio mes 
estuvo en Almacellas, donde fechó la carta de franquicia &favor  de 
Garcia Calvo, documento citado por el seaor Salarrullana. 
. 
Zurita indica que el Rey dejó más de  uiia vez el campo sitiador. 
Empero, á principios de julio estaba alli de  nuevo, demostr&ndolo el 
laudo que dirimió las diferencias entre los abades de Saii Clemente y 
San Martin. Finalmente, el 17 del propio mes, habiendo recibido auxi- 
lioslos sitiados, derrotaron y ahuyentaron 9. los cristianos. Mbs que á 
la importancia de los refuerzos, que crcemos ha sido exagerada, 
debiósc probablemente el desastre 9. l a  imprudencia del Rey, q u e  tenia 
poco ejercito en cl asedio y quiz&s 5 estar sobradamente confiados 
todos en una muy próxima capitulación de  l a  plaza. Alfonso 1, con el 
resto d e  su tropa, se retiró de  aquella comarca, aunqne n i  aniquilado 
ni desesperado, porque antes de un mes, dentro del agosto (1134), y a  
puso,sitio al  castillo sarraceno de ,Lizan@. El 4 septiembre ratificó en 
Sariiíena el testamento qiic hn,bía otorgado en 1131 en Bayona, y tres 
6 cuatrodias despues murió, segun opina XimBnez de Embúu y opina- 
ron anteriormente Zurita y Briz Martinez, en un combate secupdario 
.con los moros, cerca de Poliiiino. .El Reino quedó consternado - dice 
el primero de los mencionados autores -el pueblo, idólatra de su Rey, 
no pudiendo persuadirse que hubiera perecido el vencedor de tantos 
combates, imaginó que, avergonzado por su derrota, se había dirigido 
á Palestina .?.continuar su eterna cruzada contra los musulmanes=. 
Se conocen cinco 6 seis documentos del mismo mes dc septiembre 
de 1134, en los que su hermano Ramiro; el monje, obispo electo de 
Barbastro, se titula Rey de Aragón. No hubo, por consiguiente, in- 
terregno. 
El desastre de ITraga y el carhctcr poco guerrero del nuevo sobera- 
no retardaron la conquistade esta plaza y la de Lbrida. Fraaa, 
que por nuestro documento y por los otros datos apuntados ~ a b e m 0 ~  
estuvo en poder de los cristianos desde 1122 .?. 1129; volvió, no se sabe 
cómo, á manos de los sarracenos, y no fuC definitivamente reconquista- 
da basta el año 1149, por el Con'de de Barcelon:~, Príncipe de Aragón, 
el afortunado y.valiente esposo de Doña Petronila, de la sobrina y 
heredera del famoso rey Batallador. 
,Las cenizas del heroe desennsaban, en opinióude varios historiado- 
res, en el Monasterio dc Montearagóu y ha venido á confirmarlo Un 
interesante documento descubierto por el Sr. Salarrullanti. Es una 
concesión de exenciones al citado cenobio, otorgada en 1178 por el rey 
Alfonso 11 eíi sufragio del alma de Alfonso 1, q... et aiiimae,Regis Ade- 
fonsi avunculi mei qui in ecclesia Jesu Nazareni Montisaragonum re- 
quiescita. En 1845, el sepulcro fnb trasladado desdiel  extinguido mo- 
nasterio á l a  iglesia de San Pedro el Viejo, de Huesca. 
J O A Q ~ ~ N  MIRET T SANS 
EXPOSICIO SOBRE- LO LIBRE .DE ClVlTATE DEI)) DE S, AGUST~ 
(Continuación) 
5 E entorn aquest nlatex temps .l. apellat Quincius Cincinatus 
en .XX. dies pres la ciutat de Penestre ab .VIII. altrcs cintats sots 
meses a ella e la mes en la subiugacio dela Romans, axi com diu 
Eutropi en son libre; perque appar que a pendre dels temps que Roma 
comenta a crexer axi soptosament fins a la .II.ua batalla de Cartayna 
no Iiac sino .C.XXV. anys, iatsia a$o que Salusti lo comen$ a pendre 
